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Figueres ais segles XVI i XVII. 
QuadiTi» li'HistorJM ik- Fií^ iitTi's, 
vol,2, l'W'J. 
La l)istóri;i urb;in.i es un;i do 
les líiiies d'investig;ició mes 
iiiCLTfSs;nUs LUTÍ vades de 
Tesfola deis Aiuuils. Les 
obres modeliques, coiii les 
de 1^  i e r r L: D e y O n sob re 
•Ainiens o B.Trtolonié l icn-
IIJ s s ;i r s o Li r e Valí a d n 11 d, 
SLiposen LUÍ esciidi ¡iilegrat 
deis miircs económic, social i 
deiiiograík, 011 cenen lloc les 
diferencs acrivitats d'LUKi ciii-
tat de l'Antic Regini, o <illó 
que Jan de Vnes h.i anome-
na[ la ciutac postmedieval 
preindustrial (Biiropcciti IJrlxi-
fff>(iíf;>ji 1500-1800, ¡984), 
es a dir, la ciiicat en el tenips 
modeni. 
Un niaynírit: exenijile 
de í'aplicació d"aqiiesca línia 
d'invescigació es la t|iie ens 
p r o p o r c i o n a el t reba l l 
d 'Anco i i i Egea C o d i n a 
solare la Figueres deis segles 
XVI i XVIÍ. 
L ' a u t o r , q u e ja liavia 
avan^^at préviament treballs 
parcials on es docunientava 
Tevolució urbana de la ciu-
tal, publicats en els Auualí 
de rinstiíní íl'{¿.<i\íílis Hmpor-
diiiicsos, ens proposa ara una 
visió integrada de la ciutat, 
en i.i L]ual els esdevenimetiLs 
poHtics son un simple mare 
temporal en qué es desen-
volupa la vida de niilcrs de 
figuerencs anonims. 
Es un p e r i o d e en qué 
Figueres coment^a a esdeve-
nir la ciutat mes imporcaiit 
de l ' E m p o r d á , n iercés al 
conieri^ que li propiciava la 
seva situació en un privile-
giar encreuament de caniins. 
La relativa situació de pau 
a n t e r i o r a la gue r r a deis 
S c g a d o r s va ]>ermetre el 
progrés de les manufactures 
de pells, aixl coin deis mer-
caLs i de les lires. Al sen cos-
tat van cré ixer esglésies i 
convenís i tota mena de ser-
veis, mentre la ciutat anava 
engrandint el seu |"ierírnetre. 
I^ei' d o c u m e n t a r - n o s 
sobre a(.[uests aspeeces, la 
gran aportació de Taiitor ha 
estat la revisió deis protocols 
notar ía is q u e es t roben a 
TArxiu l-[¡stóric de Girona, 
s o b r e t o t el c e n t e n a r de 
volums de la década l^UO-
1609. S'lii ha pogiit identilí-
car el n o i n , la profess ió , 
dades sobre la vida quotidía-
na i a vegades l 'origcn de 
mes d'un miler de figuerencs 
que van requerir la interven-
ció d'ini notari. C\'rtanient 
que no totes les activítats 
humanes queden reflectides 
en aquests protocols, pero la 
int'orniació que l 'autor ha 
ptignf extreiire'n les f.i, seiis 
dubtc, una foiit avantatjosa 
d' i n f o r ni a c i ó . I ^ e fo r m a 
complementaria, l 'autor ha 
considtat també el capbreu 
de Figueres del monestir de 
Santa Maria de Vilahertran, 
aetes de visites pastorals i 
correspondencia de diversos 
pobles . que i^roporcionen 
valuoses inforniacions sobre 
els dominis del cenobi i deis 
censos que rebia, aixi com 
dades sobre la revolta caste-
llana de 1640 i les epidcmies 
depes t ade t65(í-l6.=i3. 
El resultal 6s una obra 
rigorosa en el seu con t ín -
gut , pe ro es t ructurada en 
capítols ciirls, dins els para-
me tres d ' i in formjit d e 
d i V u 1 g a c i ó , p ro p i de 1 a 
serie. Una obra que . tant 
pels seiis ctHiliiiguls ctini 
per la metoilnlogia enipra-
ila. ulir.ipassa el seu ambit 
estriccanient local i t;i una 
i m p o r i a n t a p o r t a c i ó a la 
historia niOLleriia del nostre 
país, albora que es conver-
teix en ini bon exeniple a 
seguir per a nioltes altres 
poblacions. 
Ángel Bosch I Lloret 
Un retrat historie 
imprescindible 
|-{[.HN.'\Nni-/. I If.Mjrí-, S,III[:.IL;II 
Palafrugell r el suro 
(Feina i gent deis inicís de la 
industria a la postguerra). 
Cju.uifnii ik' l',ihiTnij;t-ll, : iúni, 11. 
Ciofllll.lt |HT 
r.'\jiii)t;inK-iit df l'al;it'nigdl 
i 1.1 I )i|unjció lie (¡imiia, 
['AhifViii;ell,;iliriUk2()()2. 
2411 |)i[;iiif<. 
PiiliiJhiiifH i el íuro és. evi-
d e n t m e n t , un Mihre local, 
p e r q u é les d a d e s i les 
vívéncies que descriu son 
les d'aquesta vila del Baix 
Emporda. Perñ tant per la 
transcendencia i el líderatge 
i]ue va t e ñ i r la indus t r ia 
palalrugellenca en el sector 
surer durant el periode des-
crit com per les inevitables 
símilítitds anih altres pobla-
c ions tiel m a t e i x perf i l , 
aquest l l ibre és un re t ra t 
